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大 海 を泳 ぐ蛙
―｢教養教育｣とは何か―
田村亮子
Frogs Swimming in the Ocean: 

























































































































































































































































































































































































































































する｡そのようなことができる蛙- 大海を泳ぐ蛙- を育てること｡それが ｢教養｣
と名付けられた教育が目指すべき基本であると考えられるのです｡
あなたも大海で泳いでみたいと思いませんか?
